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 ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : و ﺳﺮدﺑﻴﺮ ولﺆﺮ ﻣﺴﻳﻣﺪ •
  آذر ﻃﻞدﻛﺘﺮ  :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳﻣﺪ •
  19/2/02ﻣﻮرخ  49/3284: وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎرﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ  •
  2183-2232 :اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦﺷﻤﺎره  •
  NSSI-e 2232-8244: ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ •
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا •
  نﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ،  - 
  اﻳﺮاناﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ددﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎدﻧﻴﺮي،  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  ه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎ - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺴﻦ ﻧﺎويدﻛﺘﺮ ﺣ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ﺪح ﺟﻠاﻃﺮ •
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
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  2931 در ﺳﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ
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   ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻞ اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻘﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ ﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ . دﻫﻨﺪﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻴﺎﻟﻜﻒ و ﺗ ﻳ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎ يﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮا 
 2931 ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗـﻢ در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 داﻧﺸﺠﻮ از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻫﻮﺷﺒﺮي، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ 462ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﻄﻌﻲ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :شرو
ﻫـﺎ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺎﺳﻼچ ﺑﺮاي ﮔـﺮدآوري داده  -ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ . ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 و 0/48ﺗﺮدﻳـﺪ  ، ﺷـﻚ و 0/98 ﺎخ ﺑـﺮاي ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒ اﻳﻦ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
اﻓـﺰار  و رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻧـﺮم ﻲﻔﻴﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ـﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن داده. ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺄ ﻣﻮرد ﺗ 0/76ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ61.v SSPSآﻣﺎري 
ﺑﻮد و ( 82/25±51/48)ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺮه ﻓﺮﺳﻮ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
دﺳـﺖ ﻪ ﻫﺎي ﺑ  ـاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ. ﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔ% 64/6داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ و % 42/1در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺷـﻚ و  و( RO:0/57، %59IC:0/85-0/69 )در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ آﻣﺪه از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه، ﻣﻌﺪل 
، و در ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪي ﻣﻌﻨﺎدار داﺷـﺖ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ( RO:0/37، %59IC:0/65-0/69 )ﺗﺮدﻳﺪ
و ﺗﺤـﺼﻴﻞ در رﺷـﺘﻪ ( RO:4/01، %59IC:1/72-31/02 ) ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨـﺼﻲ ،(RO:0/86، %59IC:0/5-0/29 )ﻣﻌﺪل
  .(p<0/50) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ (RO:3/91، %59IC:1/21-9/01)ﻫﻮﺷﺒﺮي 
ﻣﻌﺪل . ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺷـﺖ و ﺗﺤـﺼﻴﻞ در رﺷـﺘﻪ ﻫﻮﺷـﺒﺮي و ﺳـﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨـﺰل ﺷﺨـﺼﻲ از رﻳـﺴﻚ 
- ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات ﺑﺎ . ﻲ ﺑﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮددﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ
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٠٦
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳـﺖ ﻲﺠﺎﻧﻴ و ﻫ ﻲ ذﻫﻨ ﻲ از ﺧﺴﺘﮕ ﻲ ﺣﺎﻟﺘ ﻲﻓﺮﺳﻮدﮔ
ﻓـﺸﺎر ﺑـﺎﻻي  ﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻨﺪرم اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﻮده و از ﻛ
 اﻧﺠـﺎم ي و ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑـﺮا ﻲﺖ زﻣﺎﻧ ﻳﻧﻘﺶ و ﻣﺤﺪود 
. (2و1) ﮔـﺮدد ﻒ ﻣﺤﻮﻟـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ ﻣـﻲﻴﺎﻟﻜـﻒ و ﺗﻳدادن وﻇـﺎ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ اﺑﺘﺪا در ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑـﺮ راﺑﻄـﻪ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲﻳﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ارا 
. (3) ﻛﻴـﺪ داﺷـﺖﺄﻨﻨـﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻛ ﻪﻳـﺑـﻴﻦ ارا
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑ ـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران، ﻣﻌﻠﻤـﺎن، ﻣـﺸﺎوران و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در 
ﻃﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ را 
ﻫـﺎي اﻣﺮوزه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ . ﻛﻨﻨﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳـﺖ 
. (4) ﺷـﻮد ﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧـﺎم ﺑـﺮده ﻣـﻲ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ ﺑـﻪ 
 اﮔﺮ. ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺟﺪي ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ 
ده ﺷـﺪه و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮ، ﻧﺎاﻣﻴﺪ و ﻓﺮﺳـﻮ  ﺗﺤﺮﻳﻚ
اي آﻣـﻮزش و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑـﻪ . (5) ﺗﺮي ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮص در رﺷﺘﻪ ﻪ ﭘﺮاﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﭘﺮاﺳﺘﺮس  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن 
ﻫـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺷﻮﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳـﻦ رﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻫﺎي دﻳﮕـﺮي از  س اﺳﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺳﺘﺮس آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي ﺗﺤﺖ 
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس ﺣﻀﻮر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﻫـﺎي ﻛـﺎري ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ  اﺳﺘﺮسزﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ 
دﺳـﺖ ﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑ  ـ. (6) دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
آوردن ﺷﻐﻞ و آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴـﺰ 
. (7) ﺷـﻨﺪ ﺑﺎﺛﺮ در ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺆاز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ 
ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻜﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺑﻲ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ادراك ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺳﻮي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
 ﮔﺮدﻧـﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣـﻲ  ﺳﺎز اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس و زﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ . (8)
ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ وﺟـﻮد ﻳدﻻ. (9)ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻋﺮﺻﻪ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗـﻮان ﺑـﻪ آﻳـﺪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم 
اﻣﻮر آﻣﻮزﺷـﻲ در داﻧـﺸﻜﺪه، ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ و 
  .(01) ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺪه،  اﻧﺠـﺎم ﺷـيﻫـﺎﻘـﺎت و ﭘـﮋوﻫﺶﻴ ﺗﺤﻘﺑﺮاﺳـﺎس
 يﻫـﺎ  ﺖﻴ ـ در ﻣﻮﻗﻌ ﻲﻠﻴ ﺗﺤـﺼ ﻲﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔ ﻛ ـﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻲﻣ
 از اﻟﺰاﻣـﺎت ﻲ ﻧﺎﺷ ـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺴﺘﮕ ﻲﻫﺎﻳ ﻲﮋﮔﻳ ﺑﺎ و ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻨﺎﻧـﻪ و ﺑـﺪون ﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، رﺷـﺪ ﺣـﺲ و ﻧﮕـﺮش ﺑﺪﺑ 
ﺸﺮﻓﺖ ﻴ ـﺰ اﺣـﺴﺎس ﭘ ﻴ و ﻧ ﻲﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ﻴﺣﺴﺎﺳ
-ﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣ ـﻲﻠﻴ و ﺗﺤﺼ ﻲﻒ در اﻣﻮر درﺳ ﻴ ﺿﻌ ﻲﺷﺨﺼ
 و ﻫﻤﻜـﺎران اﻧﺠـﺎم yrsaM-lEاي ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (3) ﺷﻮد
ﺳـﺎل ﭘﺰﺷـﻜﻲ  از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن %67/8دادﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 
ﻧـﺎن ﺳـﻄﺢ آ از %17/7ﺷـﺸﻢ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺧـﺴﺘﮕﻲ ﺷـﺪﻳﺪ و 
ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﺘﺮس را درك ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ در ﻣـﻮرد 
ﺎي ﻫ تآﻳﻨﺪه، ﺗﺮس از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران، اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎر 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺘﺮس  واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻي  ﻧﺎﻗﺺ و 
ﺑﺎﻻي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل 
  .(11) ﺗﺮ ﺑﻮدﭘﺎﻳﻴﻦ
 داﻧ ــﺸﺠﻮي 2071اي را روي   ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪnamduR
ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠـﺎم داد و ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﭘﻴﮕﻴـﺮي 
 ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤـﺼﻴﻞ، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﻲ 
ﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻫ ـ ﺶﺷﻐﻠﻲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮده، از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫ 
ﺮدﻧـﺪ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺮك ﻛﺣﻴﻄﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
  .(21) ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
اي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و 
ﻣﻌﻨﺎداري دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در 
ﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ ﺗآﻣﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ  داﻧﺶ
  .(31)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳـﻦ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ 
وﻳﮋه ﻪ ﻲ ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑ ﻳﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ دوران داﻧﺸﺠﻮ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﻮر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ دوره 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺰارش ﺷـﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده ﭘﺮاﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔ ـ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ دﭼﺎر  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در 
ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﺲ از ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻲ
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻛـﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
اﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و وﻳـﮋه دﻪ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـ
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴـﺰ 
 . اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  از ﻓﺮم ﻋﻤﻮﻣﺎً
 ﺗﺨﺼـﺼﻲ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻲ                                                               ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه
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١٦
ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﻳﮋه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 و ﺮﺳـﺘﺎري وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘ 
 2931داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﺳﺎل ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 داﻧـﺸﺠﻮي 462در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد 
-39ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 29
 ﻗـﻢ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻣـﻨﻈﻢ ﻴـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﮔ ﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧ  ـ
 ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
                             و اﻃﻼﻋﺎت        اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 
اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺷﻴﻮع ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ در ﻣﻴﺎن 
ﻌـﻪ  ﻣﻄﺎﻟ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲ %01/3-67/8داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 %54ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﻴﻮع ( 51و41)دﻳﺮﺑﺎي و ﻛﻮﺋﻴﺘﻴﻦ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﻗﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺎ 
 ﻧﻔـﺮ 462، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 0/50( α)اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول 
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 462ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﻴﺮي ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮاﺳﺎسﻫﻮﺷﺒﺮي، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ، ﺳﭙﺲ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺼﺎدف از ﺑـﻴﻦ ﻟﻴـﺴﺖ ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﻳﺎ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  و ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ . ﺷـﺪ ﺣﺬف و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﻲ 
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت روان 
اﻇﻬﺎرات ﻓﺮدي و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد و اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ در 
 .زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوري ﺑـﻮد 
وﻟﻴﻦ داﻧـﺸﮕﺎه ﺆﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣـﺴ 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ اﺧـﺬ ﺷـﺪ و از ﺗﻤـﺎﻣﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي 
ﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ اﻳـﺸﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻔ 
ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ داده 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋـﺎت . ﺷـﻮﻧﺪآوري ﻣـﻲدر ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻤـﻊ
، ﺗﺄﻫـﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿـﻌﻴﺖ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ، وﺿـﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐﺎل و اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، ﺗـﺮم ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﻣﻌﺪل ﺑﻮد 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﻲﻣ ـﮔﻲ ﻣﺎﺳﻼچ ﻓﺮم ﻋﻤﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻓﺮﺳﻮد 
اﺻـﻼح ﺷـﺪه و  ﺎراﻧﺶﻜـ و ﻫﻤilefuahcSﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻪ 
 ﻛﻨـﺪ ﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺪازه 
ﻋﺒﺎرت دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧـﺮده  51 ﻞﻛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در . (41)
  و ﻚﺷ ـ (ﭘﻨﺞ ﻋﺒﺎرت  )ﻲ ﻋﺎﻃﻔ ﻲ ﺧﺴﺘﮕ .ﺎس ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻴﻣﻘ
را ( ﺷـﺶ ﻋﺒـﺎرت )و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ( ﭼﻬـﺎر ﻋﺒـﺎرت )ﺗﺮدﻳـﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﻴﻜـﺮت ﻫﻔـﺖ ﻋﺒﺎرت ﻪﻫﻤ. ﺷﻮدﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲري ﻣ ـﮔﺬاﻧﻤﺮه( 6) ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ (0)اي از ﻫﺮﮔﺰ درﺟﻪ
 ﻼسﻛ ـ ﻃـﻮل  در)ﺖ ﺑـﻮدن ﻋﺒـﺎرات اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺒ ـ
در ﻣﻘﻴـﺎس ( مﻣـﺆﺛﺮ  ﺎرﻫـﺎ ﻛ اﻧﺠـﺎم  در ﻪﻛ ـ دارم ﻨـﺎن ﻴاﻃﻤ
دﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، ﻧﻤﺮه 
 داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدﻫﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي و ﻧﺸﺎن 
رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  .ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  09 ﺗﺎ 0ﺰار از ﺑاﻳﻦ ا 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن داﻧـﺸﮕﺎه ﺑﺮرويﺗﻮﺳﻂ رﺳﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﺴﺘﮕﻲ 
 0/76 و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي 0/48ﺗﺮدﻳـﺪ  ، ﺷﻚ و 0/98 ﻋﺎﻃﻔﻲ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ . (51) ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺄﻣﻮرد ﺗ 
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ 
 و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي  0/78ﺗﺮدﻳﺪ  ، ﺷﻚ و 0/98ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻫﺎي ﻛﻤـﻲ ﻴﻞ داده ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠ . ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺄﻣﻮرد ﺗ  0/97
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ از از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
 اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮو ﺑﺮرﺳـﻲ و داراي -اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوو 
ﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺑ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 
 و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺗﻚ 
 61.v SSPS اﻓـﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم (RETNEﻣﺪل )
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ  در. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﺑـﻪ دو 57ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺎرك 
 ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻃﺒﻘـﻪ 
در ﻧﻈﺮ <p 0/50داري ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺎﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ. (61)
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﻛ ﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺳـﻦ ﺷـﺮﻛ 
از اﻳـﺸﺎن را دﺧﺘـﺮان % 45/5 ﺑﻮد و 12/87±3/15 ﭘﮋوﻫﺶ
 و اﻛﺜـﺮ ﺘﺄﻫـﻞاز داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ% 02/5دادﻧـﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ
در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑ ـﻪ %( 88/3)داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ  %52/3. ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
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٢٦
% 42/1. ﻮدﻧـﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
از % 02/5. ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه و ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﻏﻴﺮﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
% 5/7ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗـﺮم ﻳـﻚ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ 
ﺗـﺮم % 41/1 ﺗـﺮم ﭼﻬـﺎر،  %01/6 ﺗﺮم ﺳﻪ، % 3/12 ﺗﺮم دو، 
ﺗـﺮم ﻫـﺸﺖ % 11ﺗﺮم ﻫﻔـﺖ، % 9/1 ﺗﺮم ﺷﺶ،  %7/6 ﭘﻨﺞ،
اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻣﻌ ــﺪل داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و. ﺑﻮدﻧ ــﺪ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﺑﻮد 61/75±1/83
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻧﻤ ــﺮات داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
 و 52ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼـﺎرك .  ﺑﻮد 82/25±51/48( ﻧﻤﺮه ﻛﻞ )
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، 57
% 42/1ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ . ﺑﻨ ــﺪي ﺷ ــﺪ ﻂ و ﺑ ــﺎﻻ ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳ ــ
 ﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ورود ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، در ﻣـﺪل ﺗـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮه رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ 
ﭘﺲ از ورود ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺧـﺮده   در ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ، 
( RO:0/57، IC:0/85-0/69 )ﻣﻌ ــﺪلﺧ ــﺴﺘﮕﻲ ﻋ ــﺎﻃﻔﻲ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌـﺪلﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ( p<0/50)ﺑـﻮد  ﻣﻌﻨـﺎدار
 ﺑﺮاﺑـﺮ  0/52ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ را 
ﺗﺮدﻳـﺪ ارﺗﺒـﺎط  دﻫﺪ و در ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﻚ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
( RO:0/37، IC:0/65-0/69) ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻌﺪل ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧـﺮده 
ﺑـﻮد و ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌـﺪل ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ  ﻣﻌﻨـﺎدار
. دﻫـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  %72ﺗﺮدﻳـﺪ را  در ﺑﻌﺪ ﺷﻚ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس اﺣﺴﺎس 
ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي، ارﺗﺒﺎط ﺗﺤـﺼﻴﻞ در رﺷـﺘﻪ ﻫﻮﺷـﺒﺮي، ﻣﻌـﺪل و 
ﺑﻪ ﻃﻮري ( p<0/50)ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
 ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 3/01 اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي 
، IC:1/01-8/86)دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ را ﺑـ
 ﺑﺮاﺑـﺮي 0/23 ﻛـﺎﻫﺶو اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌـﺪل ﺑ ـﺎ ( RO:3/01
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮده 
و ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ ( RO:0/86، IC:0/5-0/29)
-ﻣـﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  3/43
  (.RO:3/43، IC:1/81-9/84)داد 
  
  
  2931ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ در ﺳﺎل  -1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  54/5  441  ﭘﺴﺮ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  45/5  021  دﺧﺘﺮ
  ﺗﺄﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ   97/5  012  ﻣﺠﺮد
  02/5 45  ﺘﺄﻫﻞﻣ
  91/5  05 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
  ﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛ ﺖﻳﺎن ﺷﺮﻛوﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺸﺠﻮ  5/8  51 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
  47/7  291  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ
  11/7  13  ﻛﺎرداﻧﻲ
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  88/3  332  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  42/1  36  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  ﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛ ﺖﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ  61/1  24  ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ
  95/8  651 ريﻣﻨﺰل ﭘﺪ
  92/5  87  ﻫﻮﺷﺒﺮي
  82  47 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  ﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛ ﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  81/6  94  ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  32/9  36  ﭘﺮﺳﺘﺎري
 62/5 07 ﺳﺎل اول
 13/8 48 ﺳﺎل دوم
  ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻞ 12/8 75 ﺳﺎل ﺳﻮم
 02/1 35 ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
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٣٦
  2931ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ در ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠ -2ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ  (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ  (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ
  07(62/8)  711(44/8)  47(82/4)  8/99  11/09  ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  67(92/2)  111(24/7)  37(82/1)  3/02  3/91  ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ
  65(12/6)  831(35/3)  56(52/1)  6/49  31/04  اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي
  16(42/1)  321(84/6)  96(72/3)  51/48  82/25  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  
 (ﻣﺪل ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه) ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮاﺳﺎسﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴ - 3ﺟﺪول 
 اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي  ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ  ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ   ﻣﺘﻐﻴﺮ
  RO
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 IC%59
 eulav-p
  ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ
  RO
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 IC%59
  ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ  eulav-p
  RO
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 eulav-p  IC%59
  0/2  0/79-1/21  1/40  0/65  0/88-1/70  0/79  0/14  0/78-1/50  0/69  -- -- --  ﺳﻦ
  0/54  0/44-1/34  0/08  0/26  0/84-1/45  0/68  0/19  0/55-1/07 0/69  ﭘﺴﺮ
  ﺟﻨﺲ
  -- --  -- -  -- -  -- --  -- -  -- -  -- -- -- -  -- -  دﺧﺘﺮ
  0/84  0/75-3/62  1/63  0/37  0/14-1/58  0/88  0/79  0/94-1/89  0/89 ﻫﻮﺷﺒﺮي
  0/5  0/33-1/27  0/57 0/26  0/83-1/67  0/28  0/900  0/41-0/57  0/33  اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  رﺷﺘﻪ  0/30  0/80-0/29  0/82  0/600  0/40-0/95  0/61 0/500  0/70-0/46  0/22  ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  -- --  -- -  -- -  -- --  -- -  -- -  -- --  -- -  -- -  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  0/10  0/65-0/49  0/27  0/30  0/06-0/79  0/77 0/10  0/85-0/39  0/37  -- --  ﻣﻌﺪل
  0/58  0/64-1/98  0/39 0/27  0/45-2/93  1/41  0/41  0/13-1/91  0/16  ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن  ﺗﺄﻫﻞ
  0/26  0/03-2/30  0/97  0/30  0/40-0/98  0/02 0/60  0/90-1/80 0/13  ﻛﺎرداﻧﻲ  ﻣﻘﻄﻊ
 0/6  0/19-1/71  1/30 0/30  1/10-1/92  1/41 0/700  1/40-1/33  1/81  --------  ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  0/89  0/74-2/90  0/99  0/47  0/65-2/02  1/11  0/62  0/57-2/68  1/64  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ  0/80  0/19-4/03  1/99  0/44  0/82-1/27  0/07  0/61  0/08-3/07  1/27  ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ
  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  ﻣﻨﺰل ﭘﺪري
  0/06  0/62-1/73  0/06  0/700  0/70-0/66  0/22  0/62  0/82-1/04  0/36  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل  0/22  0/20-1/67  0/22  0/32  0/80-1/08  0/93  0/44  0/05-4/98  1/65  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
  -- -- -  -- -- - -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  -- -- -  ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ
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   ﺑﺤﺚ
دﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داﻧ ـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻓﺮﺳـﻮ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن % 42/1  ﺑـﻮد و 82/25ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ % 64/6ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌـﺪل ﻧﻘـﺶ . داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺳـﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨـﺰل 
ﺴﻚ و ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رﻳ ـ ﺷﺨﺼﻲ
  .ﮔﺮدﻧﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﻛﻪ   ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ%67/8 ﺗﺎ 01/3ﺷﺪه ﺷﻴﻮع ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ را 
 ،11) دﺳﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻮد ﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
و  civejidokiN اي ﻛــــﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌــــﻪ. (71-02و31
 اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ TI داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮرويﻫﻤﻜﺎران 
از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ % 45/4ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ »ﻋﻨـﻮان  اي ﺑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ nenittiuK. (61) داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑـﺮروي ﻛـﻪ « ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺮ ادراك داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺷﻴﻮع ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ را در   داد  داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم 1303
اي ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در. (71) ﮔـﺰارش ﻛـﺮد %64داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 داﻧ ــﺸﺠﻮي ﮔ ــﺮوه 8901 و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺑ ــﺮروي eybryD
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﭼـﺎر  %54ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
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٤٦
اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻔـﺎوت در . (12) ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻳـﻦ ﺑﺎ  ﻣﻲﺷﻴﻮع ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﺮم اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ دو ﺧـﺮده 
ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ، ﺷـﻚ و ﺑـﺪﺑﻴﻨﻲ را ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم 
ﻛـﻪ در ﺑﻌـﻀﻲ  اﻧـﺪ و ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده 
ﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﻓﺮم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑـﻮده ﻫ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 
  .(22)ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻤﻲو ﺧﺎص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧ
از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﻣﻌـﺪل در ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺎي ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 
دﻫﻨـﺪه داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎ 
ﺑـﺎ ﻣﻌـﺪل ﺑـﺎﻻ در ﺳـﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﺮي از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 (32) noskcaJ و hcalsaMﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت 
ﺑﺎﺷﺪ داﻧـﺸﺠﻮي  ﻣﻲ ﻫﻤﺴﻮ (31) و ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻲ 0931اﺳﻼﻣﻲ 
ﭘﺬﻳﺮي، ﻧﺎاﻣﻴـﺪي  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﺮﺳﻮده دﭼﺎر اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، 
ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﻲﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس ﺑﻲ 
ﺎي ﻛﻼﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫ ﺖدر ﻓﻌﺎﻟﻴ 
ﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ دو ﺳـﻮﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌـﺪل 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ 
ﺳﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻓﺖ ﻣﻌﺪل در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮدد  زﻣﻴﻨﻪ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ eeL (31)
آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮي  داﻧﺶ
ﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘـﺮ دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. (42) ﺷـﻮﻧﺪ دﭼـﺎر ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣـﻲ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ civejidokiN
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ در ﺧﻄـﺮ % 45/4ﻛﻪ 
ﻫ ــﺎ در ﺧﻄ ــﺮ  از آن% 62/6و  ﻓﺮﺳ ــﻮدﮔﻲ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ ﺑ ــﻮده 
  .(61) ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ 3/91ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي اﻓﺰاﻳﺶ 
 .ﻛﺎرآﻣـﺪي را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎ 
ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻴـﺰان ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻫﺮ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در رﺷﺘﻪ 
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ارﺗﺒـﺎط رﺷـﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺎ 
ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺖ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ، 
ﻞ ﻳﺎ و ﻣـﺴﺎ ﻫ ـ ﺖوﻟﻴﺆﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺴ ﺑﺎرﻛﺎري، اﺳﺘﺮس 
ﻪ ﺷﺪه در ﻃـﻮل ﻳ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد و ﺳﺨﺘﻲ دروس ارا ﻣﺮﺗﺒﻂ
اي ﺑـﻪ اﻳـﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ainaR. ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ  ﻫـﺎ، ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ رواﺑﻂ ﻫﻢ ﻛﻼﺳﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و ﺟﻮ ﻛﻼس در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ﻴﺮي ﻛﺮد ﮔ ﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠ ﻣﺆﺛﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﻚ رﺷـﺘﻪ ﺧـﺎص ﻧﻴـﺰ 
  .(52) ﺑﺎﺷﺪ
ﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨـﺰل ﻫ ﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ 3/43ﺷﺨﺼﻲ در ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي 
رﺳﺪ ﺳـﻜﻮﻧﺖ در  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را اﻓﺰا 
ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ﭘﺪري ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
-ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺣﻤﺎﻳـﺖ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪد ﻧﻘﺶ و 
ﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻤـﻮده و ﻫﺎي زﻧﺪﮔ وﻟﻴﺖﺆاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴ 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
رﺳﺪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺰل ﭘـﺪري ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت 
  .ﻛﻨﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻲ
ﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ در ﺑﻌـﺪ ﻫـ مداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ ﺗـﺮ
ﻮدﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋـﺎﻃﻔﻲ و ﺷـﻚ و ﺗﺮدﻳـﺪ ﻓﺮﺳ ـ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ دروس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺗـﺮم 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺷـﺪه 
و در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺣـﺲ 
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن  وﻟﻴﺖﺆﻣﺴ
ﺪن ﺑـﻪ  ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد آﻳﻨـﺪه، ﺗـﺮس از آﺳـﻴﺐ رﺳـﺎﻧ دادﻧﺪ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻي واﻟﺪﻳﻦ  ﺎي ﻧﺎﻗﺺ و ﻫ تﺑﻴﻤﺎران، اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎر 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎل 
-lE و atsoCﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
  .(62 و12 ،11)ﺧﻮاﻧﻲ دارد   ﻫﻢyrsaM
-ﻣﻘﻴـﺎس در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺧﺮده 
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺣﺴﺎس 
داري ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺎﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
د دارد ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ در 
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٥٦
ﺗﺮدﻳﺪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘـﺮي را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﻌﺪ ﺷﻚ و 
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
آورﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪ ﻛﺎر ﺑ 
زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻛﺎر در ﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑ و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در آن 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ . (72)ﻧﻔــﺲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺑﻬﺘ ــﺮي ﺧﻮاﻫﻨ ــﺪ ﻳﺎﻓ ــﺖ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد را 
ﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻃﻮل زﻣـﺎن ﻫ ﺶدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻟ 
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ . (82) ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
و  lesnakA و (82)و ﻫﻤﻜـــﺎران  eybryDﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ 
اي ﻧـﺸﺎن  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ eybryD  ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑـﻮد (92) ﻫﻤﻜﺎران
% 56ﻛﻨﻨـﺪ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎر ﻣﻲ داد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . (82) ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻲ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧـﺸﺎن داد ﺑـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ neckoGﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد دارد ﺷﻐﻠﻲ 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓـﻮق (03)
  .در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻛﻨﺪ
ﻣﻘﻄــﻊ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴ ــﺰ در ﺑﻌ ــﺪ ﺷــﻚ و ﺗﺮدﻳ ــﺪ ﺑ ــﺎ 
ري داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﺎﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻲ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻌﺮض ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻓﺎرغ 
زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت درﺳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
ﻠﻲ در اﺛـﺮ اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ و در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴ 
ﮔـﺮدد و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﻃـﻮل زﻣـﺎن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﺧﻄـﺮ ﺗﺮي ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . (23و13)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ 
ﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در دوره ﻛـﺎرداﻧﻲ، ﺗﺤـﺼﻴﻞ در ﻛﻮﺗ
  .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪاﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ 
 ﺑـﺎ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺄﻫـﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻦ و وﺿﻌﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
و  و ﻫﻤﻜـــــــﺎران lesnakA ،lorrE ﻣﻄﺎﻟﻌـــــــﺎت،
 ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻋـﺪم  ﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ulgoalloM
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ  ﺳﻦ و 
ﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﻲ ﻛﻤـﻲ ﻛ ﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛ 
اي روي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ deiR (33و92 ،02)ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داروﺳﺎزي اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ 
  .(43)ﺗﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد ﻠﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦﺗﺤﺼﻴ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺎ 
 داري ﻧﺪاﺷـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺎاﺑﻌﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ـ
 و seniP و ﻫﻤﻜـﺎران، netnaS و ﻫﻤﻜﺎران، lesnakA
 و ﻫﻤﻜﺎران nalaG، noskcaJ و hcalsaM ﻫﻤﻜﺎرش،
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ  اﻳﻦ. (53-93و92) ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ و ﻋﺰﻳﺰي 
-ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻳﺪه ﻧـﺸﺪ ﻣـﻲ 
 ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮس 
ﺷـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ن اﺣﺴﺎس ﻣـﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮان ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮا 
ﺷﺪه و دﺧﺘﺮان ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺴﺮان 
 در ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدان ﺑﻮده ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاﺑـﺮي ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻫ ﻪدر رﺷﺘ 
ﻛـﻪ  gnaYاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (93)اﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان 
 و gadulU ،و ﻫﻤﻜـﺎران atsoCﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲاﺳـﺖ ﻣﻐـﺎﻳﺮ 
 gnaYﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  زﻳﻨﻌﻠـﻲ و nataraY
دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در 
  .(14و04،02،5)ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
وﻳـﮋه ﻪ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷ ــﻜﻲ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه و در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي 
آوري، رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ  ﺗﺎبدﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﻔﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﮔﻴﺮد ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮ در رﺷﺘﻪ 
ﮔﻴـﺮد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اي ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 
ﺑﺮاي ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻞ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛـﺸﻮر 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
  .ﺟﻮاﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳـﻨﺠﺶ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ 
  . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﻳﮋه
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و 
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 و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻳﺪﺷ رد نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻞﻴﺼـﺤﺗ تاﻮﻨﺳ ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ
 ﻲـﻣ راﺮـﻗ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﻄﺧ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ ﺪـﻧﺮﻴﮔ 
 ﻪﺘـﺷر نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ـﻫ ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ ﻲﻠﻴﺼـﺤﺗ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎ
 ﺪﻨﻨﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ ار ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ . تاﺮﻤﻧ لﺪﻌﻣ و
 ﻞـﻣاﻮﻋ ءﺰـﺟ ﺰـﻴﻧ ﻲﻠﻴﺼـﺤﺗ ﻪـﻨﻴﻣز رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد لﺎﻐﺘﺷا
ﻈﻓﺎﺤﻣﺖ ﻛ ﺪـﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨـﺷ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد هﺪﻨﻨ
 اﺬﻟ ارا ﺖـﻬﺟ ﻲﺗﺎﻧﺎﻜﻣا ندﺮﻛ ﻢﻫاﺮﻓ ـﻳ ﻮﺠﺸـﻧاد رﺎـﻛ ﻪﻳ رد ﻲ
 ﺑ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻪﻨﻴﻣز ﻪ ﺮـﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد رد هﮋـﻳو رد و ﻲﻳﻻﺎـﺑ م
ﻪﺘﺷر راﺮـﻗ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ ضﺮﻌﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ
 ﻲﻣ ﺪﻧراد ﺰﺟ ﺪﻧاﻮﺗﻳ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا ﻲ ﻲﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻬﺟ يﺰﻳر
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ هدﻮﺑ   و نﺎﻳﻮﺠﺸـﻧاد ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ءﺎﻘﺗرا ﺐﺒﺳ
ددﺮﮔ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
 نﺎﻳﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻪﻣﺎﻧ ﺖﺒﺛ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ 293-
500 ﻲﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﺣ  و ﻲﺘﺴـﻳﺰﻬﺑ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤ
 ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻲﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ . ﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ اﺬﻟ ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ-
 ﻪﻴﻠﻛ زا ﺪﻨﻧاد ﺴـﻣ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ رﻮﻛﺬـﻣ هﺎﮕﺸـﻧاد يﺎﻫﺪﺣاو ﺆ ﻦﻴﻟو
 ﺖﻛﺮـﺷ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻴﻠﻛ و ﻢﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ-
رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد هﺪﻨﻨﻛﻧادﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲ.  
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Related factors with academic burnout in nursing and 








Introduction: Academic burnout is the feeling of inadequacy and mental fatigue 
induced by chronic stress in students lacking the necessary resources to carry out their 
duties and tasks assigned to them. This study was conducted to determine the status of 
academic burnout and related factors. 
Method: In this cross-sectional study 264 students at nursing, anesthesia, 
operating room and medical emergencies were randomly selected. Demographic 
information - Education and Academic burnout was used to collect data. Reliability 
and validity of the scale was determined with Cronbach's. After entering data into 
SPSS version 16, we used descriptive statistics and logistic regression. 
Results: Mean (±SD) score of the academic burnout of students participated in 
the study was (28.52±15.84) and overall 24.1% and 46.6% of students had high and 
moderate level of academic burnout respectively. Based on the results obtained from 
multivariate GPA (grade point average) in emotional exhaustion (OR:0.75 
95%CI:0.58-0.96) and cynicism subscales (OR:0.73 95%CI:0.56-0.96) were 
significantly related to academic burnout and in inefficacy subscale GPA(OR:0.68 
95%CI:0.5-0.92), residing at personal home (OR:4.10 95%CI:1.27-13.20) and 
studying anesthesiology (OR:3.19 95%CI:1.12-9.10) were significantly related to 
academic burnout (P<0.05). 
Conclusion: Based on the findings of the present study a significant percentage 
of students were experiencing academic burnout. GPA had a protection role against 
academic burnout and studying anesthesia and living in your own home were risk 
factors for academic burnout. GPA scores for the two subscales were significantly 
related to emotional exhaustion and doubts, therefore planning to improve academic 
burnout can improve the academic performance of the students. 
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